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Título: Pautas de actuación para iniciar el proceso lectoescritor en la etapa de Educación Infantil. 
Resumen 
La lectura y la escritura han sido creadas por el hombre por la necesidad del ser humano de comunicarse, son procesos que se 
interrelacionan entre sí ya que de la adquisición de una depende la otra. En este documento se concretan las actuaciones 
concretas como maestros para iniciar el proceso de la lectoescritura en la etapa de Educación Infantil para lo cual es fundamental 
tener presente la metodología a seguir y las actividades a desarrollar. La legislación que aparece a lo largo del artículo está 
concretada para la Región de Murcia. 
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Abstract 
Reading and writing have been created by man for the human being's need to communicate, are processes that are interrelated to 
each other since the acquisition of one depends on the other. This document specifies concrete actions as teachers to initiate the 
process of literacy in the stage of Early Childhood Education for which it is essential to keep in mind the methodology to be 
followed and the activities to be developed. The legislation that appears throughout the article is concretized for the Region of 
Murcia. 
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1. EL DESARROLLO DE LA LECTOESCRITURA EN EL CURRÍCULO. 
El Decreto 254/2008 de 1 de agosto establece el currículo del 2º ciclo de Educación Infantil en la Región de Murcia y en 
su introducción establece que en esta etapa se inician las habilidades lógico-matemáticas y la lectoescritura como 
competencias fundamentales para el desarrollo intelectual del niño, contribuyendo a alcanzar la finalidad de la etapa 
recogida en la Ley Orgánica de Educación,  modificada por Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad de la Enseñanza 
(LOMCE),  la cual es la contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual del niño. 
La LOMCE establece que la Educación Infantil ha de proporcionar a los niños experiencias que estimulen el desarrollo 
de personal completo (es decir, el desarrollo de todas sus capacidades), a través de las distintas formas de comunicación y 
representación, por tanto, es imprescindible iniciar a los niños en esta etapa en el aprendizaje de la lectoescritura como 
medio de comunicación. 
Por todo esto, los niños han de descubrir y explorar los usos de la lectura y de la escritura y los docentes hemos de 
planificar como se iniciará con ellos el proceso lectoescritor. 
La LOMCE/LOE establece como objetivos para la etapa:  
“Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en el desarrollo de estrategias cognitivas, en la lecto-escritura y en el 
movimiento, el gesto y el ritmo, así como en las tecnologías de la sociedad de la información”.  
“Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión, incluida la lengua extranjera, así 
como comenzar a disfrutar la experiencia literaria”. 
El currículo se estructura en torno a tres áreas que serán entendidas como espacios de aprendizajes de todo orden: 
conceptos, procedimientos y actitudes y dentro del área de “Lenguajes: comunicación y representación” nos encontramos 
el bloque de contenidos “Lenguaje verbal: escuchar, hablar y conversar; aproximación a la lengua escrita y acercamiento a 
la literatura”. 
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Desde esta área se pretenden mejorar las relaciones del niño con el entorno a  través de las distintas formas de 
representación, el lenguaje escrito es  una de ellas . 
2. LA LECTOESCRITURA EN LOS DOCUMENTOS DEL CENTRO.  
La Orden de 22 de septiembre de 2008 establece la implantación, el desarrollo y la evaluación en el segundo ciclo de la 
Educación Infantil, recoge en el artículo 9 que en la programación docente se han de recoger las decisiones metodológicas 
para la enseñanza y el aprendizaje de la lectoescritura. La programación docente elaborada por el equipo de ciclo se 
recoge en la Programación General Anual del centro en el apartado de concreción curricular y es aprobada en claustro y 
por el Consejo Escolar. 
En los centros educativos de la Región de Murcia se cuenta con  Plan Lector el cual está regulado por la Orden de 20 de 
noviembre de 2014 y se recoge en la Programación General Anual del centro. Aunque es un plan destinado a Educación 
Primaria es conveniente que se inicie el fomento a la lectura  desde la etapa de Educación Infantil para favorecer la  
continuidad entre las dos etapas. 
3. IMPORTANCIA DE LA COORDINACIÓN DOCENTE. 
La Orden de 22 de septiembre de 2008 recoge entre las funciones de los tutores las de facilitar la integración de mi 
alumnado, conocer sus necesidades educativas, orientar su proceso de aprendizaje y mediar en la resolución de 
problemas en situaciones cotidianas, siendo por tanto un objetivo general que nos debemos plantear el  lograr el 
desarrollo integral del alumnado: desarrollo físico, afectivo, social e intelectual para alcanzar la finalidad de la etapa  y la 
adquisición de los objetivos de etapa teniendo en cuenta las tres áreas de desarrollo que establece el currículo. 
Cada miembro del equipo de ciclo debe realizar aportaciones para la elaboración de la programación docente y aceptar 
las decisiones tomadas en cuanto al proceso lectoescritor que se seguirán en los tres niveles de la etapa. 
4. METODOLOGÍA ADECUADA PARA INICIAR LA LECTOESCRITURA EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL. 
En cuanto a la metodología para el desarrollo de la lectoescritura se pueden considerar, entre otros, los siguientes 
principios: 
 Tener en cuenta la perspectiva globalizadora de la etapa. 
 Fomentarla construcción de aprendizajes significativos y funcionales. 
 Favorecer la actividad física y mental partiendo del juego como recurso educativo de primer orden. 
 Proporcionar un clima del aula cálido, acogedor y seguro. 
 Organizar los espacios, materiales y tiempos de acuerdo a las necesidades. 
 Ofrecer una amplia gama de estímulos. 
 Proponer actividades flexibles, lúdicas y funcionales. 
 Atender a la diversidad de niveles y ritmos de aprendizaje. 
 Mantener reuniones para fomentar la coordinación docente y con las familias. 
5. ACTUACIONES CONCRETAS EN LAS AULAS DE EDUCACIÓN INFANTIL. 
Los docentes en las aulas han de plantear las actuaciones que se llevarán a cabo para iniciar y desarrollar el proceso 
lectoescritor, para ello se ha de tener en cuenta: los objetivos planteados, los contenidos que se van a trabajar y las 
distintas actividades que se van a realizar. 
Entre los objetivos didácticos para la etapa nos planteamos:  
 Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su funcionamiento y valorándolas como 
instrumento de comunicación, información y disfrute.  
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 Respetar las convenciones del lenguaje escrito: limpieza, orientación de la escritura, tamaño adecuado de las 
grafías según su nivel madurativo. 
 Iniciarse en la escritura de palabras y mensajes significativos y funcionales aplicando el trazo correcto y respetando 
la postura corporal. 
 Utilizar la escritura con fines reales de comunicación. 
 Reconocer y discriminar palabras significativas. 
 
Para que el alumnado pueda acceder al código escrito es necesario que previamente se trabajen ciertos contenidos 
para facilitar la adquisición de la escritura. 
 Orientación espacial. 
 Secuencia temporal. 
 Situación de la figura en un plano. 
 Direccionalidad. 
 Coordinación óculo manual. 
 Identificación y discriminación auditiva y visual. 
 
En las aulas ofreceremos un contexto comunicativo en el que los alumnos encuentren un entorno con rótulos de 
palabras significativas y funcionales partiendo del nombre propio como palabra más significativa: les designa a ellos, a sus 
posesiones, a su sitio (Piaget los define como series egocéntricos). A partir del nombre propio y de sus compañeros los 
niños van aprendiendo a: 
 Diferenciar letras de dibujos. 
 Diferenciar letras de números. 
 La orientación espacial de la escritura. 
 Diferenciar grafías. 
 
Es fundamental realizar actividades que permitan el desarrollo de la grafomotricidad para poder desarrollar el lenguaje 
escrito.  
María Dolores Rius comprende la grafomotricidad como “una disciplina autónoma independiente de la psicomotricidad 
que da cuenta de los signos gráficos que el niño genera en su proceso evolutivo antes de la escritura alfabética”. 
Es necesario que los docentes realicemos la propuesta de actividades para el desarrollo manual desde el primer nivel de 
la etapa, por tanto, tendremos en cuenta que para el  desarrollo grafomotor es precisa la coordinación óculo-manual, para 
ello realizaremos actividades en diversos soportes: arena, agua en al pizarra con esponjas, seguir un camino en el suelo, 
con pintura… 
Para el desarrollo de la motricidad gruesa proponemos, entre otras: modelado de plastilina, pintura de dedos, juego de 
balón, construcciones… 
Para el desarrollo de la motricidad fina: picado con punzón, rasgado, recortado, ensartado, cosido, plegado… 
El proceso escritor se trabaja conjuntamente con el proceso lector, pero se desarrolla a distintos niveles de 
competencia, ya que los niños son capaces de leer  más de lo que son capaces de escribir de forma autónoma. 
El método mixto para la enseñanza de lectoescritura, con cierto enfoque constructivista (ya que se ofrece un contexto 
comunicativo partiendo de palabras significativas) es considerado un método con gran implantación en la mayoría de los 
centros de la Región. 
Es un método fonético donde se refuerzan las grafías según el punto de articulación para la expresión del lenguaje.  
El tipo de actividades que se plantean son significativas y funcionales, se detallan a continuación y para realizarlas, 
partimos de noticias, de un cuento, etc:  
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 Identificación y discriminación de una palabra con determinada grafía. 
 Palabras que tengan la grafía. 
 Palabras que no la tengan. 
 Que la tengan al principio. 
 Que la tengan al final. 
 Poner un título a una foto o a un trabajo realizado. 
 El protagonista del día escribe una frase en la pizarra. 
 Listas de vocabulario. 
 Cartas sencillas a las familias. 
 Escribir la fecha. 
 Completar una poesía. 
 Juego del veo veo. 
 Escribir el título y personajes de un cuento. 
 
Las actividades de lectoescritura se trabajan en primer lugar a nivel oral, después se vivencian los fonemas y finalmente 
se realizan las actividades en papel para favorecer un aprendizaje constructivo y activo. 
Es fundamental la corrección individual del alumnado: en actividades orales mediante feedback correctivo y en escrito 
ofreciendo un modelo correcto para que el niño compare. 
Poco a poco atenderemos a la direccionalidad correcta, al tamaño de las letras y el espacio entre palabras. 
6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
A la hora de programar tendremos en cuenta atender a la diversidad de ritmos y necesidades de nuestro alumnado. En 
el  Plan de Atención a la Diversidad del centro, el cual se recoge en el Proyecto Educativo, se recogen las medidas a tomar 
con el alumnado que presenten dificultades de aprendizaje (Resolución del 17 diciembre 2012) entre los que nos 
encontramos los alumnos con dificultades para el aprendizaje de la escritura, niños que presentan disgrafía, disortografía y 
dislexia.  
En Educación Infantil no encontramos niños todavía con estas dificultades porque estamos en un estadio de iniciación 
de la lectoescritura pero si se han de prever actividades de refuerzo para el alumnado que presente dificultades en la 
adquisición de la lectoescritura.  
7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.  
Para De Ketele evaluar consiste en comprobar el grado de adecuación de los objetivos planteados a los resultados 
obtenidos.  
La Orden de 22 de septiembre de 2008 que regula la evaluación para la la Región de Murcia recoge en su artículo 12 
que de acuerdo con el Artículo 6 del Decreto número 254/2008, de 1 de agosto, la evaluación será global, continua y 
formativa. La observación directa y sistemática y el análisis de las producciones de los alumnos constituirán las técnicas 
principales del proceso de evaluación.  
La evaluación en este ciclo debe servir para identificar los aprendizajes adquiridos, así como el ritmo y características de 
la evolución de cada niño. A estos efectos, se tomarán como referencia los criterios de evaluación establecidos de cada 
una de las áreas.  
La evaluación será responsabilidad de cada tutor, que recogerá la información proporcionada por los otros maestros 
que impartan docencia al grupo de alumnos o atiendan a cada uno de ellos en particular y deberá dejar constancia de sus 
observaciones y valoraciones sobre el proceso de desarrollo y los aprendizajes de cada niño en un registro. 
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A partir de los objetivos didácticos programados para cada uno de los niveles se obtienen los indicadores de evaluación 
que serán el referente inmediato de evaluación. En este caso los indicadores de evaluación en cuanto a la lectoescritura en 
la etapa de Educación Infantil tenemos:  
 Conoce algunos usos sociales de la lectura y la escritura y las valora como instrumento de comunicación, 
información y disfrute.  
 Respeta las convenciones del lenguaje escrito: limpieza, orientación de la escritura, tamaño adecuado de las 
grafías según su nivel madurativo. 
 Se inicia en la escritura de palabras y mensajes significativos y funcionales aplicando el trazo correcto y 
respetando la postura corporal. 
 Utiliza la escritura con fines reales de comunicación. 
 Reconoce y discrimina palabras significativas. 
 
Serán objeto de evaluación tanto los aprendizajes del alumnado como nuestro proceso de enseñanza donde valoraré la 
idoneidad de objetivos propuestos, de las actividades, el uso de recursos, la temporalización planteada, etc.  
8. COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS. 
En las reuniones generales de trimestre recogidas en el Plan de Acción Tutorial del centro, se informará a las familias de 
los objetivos relacionados con el proceso lectoescritor para que las familias que desde casa quieran reforzar a sus hijos lo 
hagan conociendo la metodología que se sigue en el aula y se respete el ritmo marcado por la tutora de acuerdo al nivel 
madurativo de su hijo. 
9. CONCLUSIÓN. 
Con la consecución de las capacidades lectoescritoras en Educación Infantil, estamos sentando las bases para el 
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística en Educación Primaria dada la necesidad de coordinación entre 
etapas para favorecer la continuidad de la enseñanza. 
Es fundamental la formación permanente del profesorado para adecuar el proceso de enseñanza a las necesidades de 
su alumnado y contribuir de esta forma al éxito educativo ya que tal y como se recoge en el informe McKinsey (2016) “ el 
nivel educativo de un país depende de la formación, motivación y aprendizaje permanente de sus profesores”. 
Los docentes debemos tener en cuenta que los niños desde muy pequeños tienen contacto con los textos escritos 
(cuentos, carteles de la calle, objetos cotidianos…), por ello debemos tener en cuenta el trabajo con ellos de una forma 
sistemática y metodología global al tiempo que les motivamos trabajando actividades donde perciban la funcionalidad de 
la lectura y escritura.  
El proceso escritor es interesante y motivador  para el niño y conlleva como se ha desarrollado la adquisición de otras 
capacidades previas, para ello, seremos facilitadores del aprendizaje ofreciendo estímulos y actividades adecuadas al 
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